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LA HISTORIA DE BIJAM, 
UNA IRANIA QUE HA CREAT 
EL TALLER ((MOTO MOTO)) 
Quan arribes al taller mechnic de Bi- 
jam Aram al barri del Poble Sec de Bar- 
celona, no pots imaginar tota la histbria 
que hi ha al darrera. Una histbria de pa- 
timents, com la de la majoria d'immi- 
grants que arriben aqui, superats amb 
tenacitat i esforc. #Moto Moto. 6s el 
nom del taller on Bijam, el seu gerrnh 
Behrooz i un altre iranih, Parad, treba- 
llen cada dia per aconseguir gua- 
nyar-se la vida dignament. Els tres 
tenen estudis universitaris, estudis tren- 
cats per unes idees polítiques no ac- 
ceptades durant I'bpoca del Xa i, 
posteriorment, amb Jhomeini. Encara 
que treballen en ocupacions totalment 
diferents dels estudis que van comen- 
car, Bijam t6 molt clar que una educa- 
ci6 universithria influeix decisivament 
en la facilitat per sobreviure: *El 95% 
dels immigrants del meu país tenen tí- 
tol universitari, i quan arriben aqui es 
busquen la vida, potser no en el seu 
camp de treball, perb amb els seus co- 
neixements poden moure's mes.. 
Histbria d'un exili 
Bijam 6s solter, t6 32 anys; des del 
juliol de 1983 6s a Espanya. Els seus 
pares s6n a I'lran, els altres dos ger- 
mans els t6 tamb6 a Barcelona. El seu 
germh gran va sortir abans de la revo- 
luci6 per problemes amb el regim del 
Xa i despres, en la revolucib, va ser de- 
tingut pel rbgim de Jhomeini a causa 
de la afiliaci6 a un partit polític. Arribh 
a Barcelona el 1980 perqub un amic 
seu ja hi vivia. Aixb va decidir el destí 
posterior dels germans Aram. 
Bijam no 6s musulmh, encara que els 
seus pares ho siguin, es considera per- 
sona no religiosa. Per problemes polí- 
tics va ser perseguit i es va amagar 
durant tres mesos en una ciutat fron- 
terera amb el Pakistan. Tenia quinze 
dies per presentar-se a la justícia i do- 
nar tres noms i adreces de gent rela- 
cionada amb el seu moviment, si no ho 
feia qedava codemnat a mort i decla- 
rat impur i enemic d'AIh. 
Bijam va travessar amb moto les 
muntanyes que separen Iran i Pakistan, 
com una premonici6 d'allb que despres 
a Europa li canviaria la vida. A Pakis- 
tan va haver de pagar suborns per 
aconseguir un passatge d'avi6 cap a 
Europa. Despres de moltes vicissituds 
va arribar a Barcelona. 
Problemes economics 
- Tenir un germa, quan vas arribar, 
et va fer mes faciis les coses? 
- Econbmicament, a traves del meu 
germh, tenia facilitat com estudiant 
d'universitat a Barcelona, per rebre 
dels pares una quantitat de diners, pe- 
rb, quan vaig arribar, aquesta facilitat 
va quedar suprimida. Els problemes 
econbmics van ser molt forts. Vam viu- 
re durant dos anys a uns baixos. Re- 
bíem una subvenci6 de 18.000 ptes de 
la Creu Roja, de les quals 10.000 eren 
pel lloguer. En la Universitat no em van 
convalidar els estudis fets a Iran, i vaig 
comencar arquitectura. 
Bijam havia comencat la carrera de 
medicina en bpoca del Xa i va ser expul- 
sat de la Universitat per motius polítics, 
despres va iniciar els estudis d'arqueo- 
logia i, poc abans d'acabar-los, va ser 
expulsat definitivament. En no ser-li con- 
validats els estudis a Barcelona, comen- 
ca arquitectura. Perb els pocs recursos 
econbmics i la dificultat de I'idioma el 
fan desistir al cap de dos anys. 
-Amb els llibres de teoria tenia molts 
problemes, perd I'algbbra i els nume- 
ros son iguals a tot arreu. El mes greu 
era que amb les 18.000 ptes de la Creu 
Roja, nomes me'n quedaven 8.000 per 
menjar, vestir-me, estudiar. Anava a 
classe caminant. Despres vaig comen- 
Car a treballar de fuster, en la deco- 
raci6 de fusta, en reparacions elbctri- 
ques, dissenys de bijuteria, on vaig in- 
ventar una mhquina de disseny, i fins 
i tot en un restaurant xines, on cobra- 
va 15.000 ptes al mes per traballar dot- 
ze hores dihries, sense diumenges ni 
festius. Necessitava els diners. Va ser 
una epoca molt dura. Despres de cinc 
anys vaig aconseguir el permís de tre- 
ball, el reconeixement d'asil polític i les 
coses van canviar una mica. 
- Eles iranians residents a Barcelo- 
na no us van ajudar? 
-No, al contrari. Van haver-hi moltes 
divisions per qüestions polítiques. Tots 
havíem estat expulsats, perb per pro- 
blemes diferents. La majoria d'iranians, 
lamentablement van anar al Canadh, 
perque aqui no podien trobar feines de 
metge, infermeria, advocats, economis- 
tes.. A Espanaya havien de treballar 
rentant plats o dormint al carrer. No es 
donen permisos, I'ajuda oficial 6s mí- 
nima, no esta solucionat el problema de 
I'allotjament ... Despres de cinc anys 
vaig aconseguir el permís de treball. 
La feina ben feta. .. 
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LA IMMIGRACIO-REFUGIATS 
- Representa el permis un gran 
avantatge? 
- Sí, si et presentes a un lloc de tre- 
ball, coneixes I'idioma i ets competent, 
pots treballar, com el meu germh: no 
ha pogut acabar els estudis d'engi- 
nyeria electrbnica, li falta molt poc, pe- 
rb treballa en una gran empresa. 
Les dificultats no van aturar les ga- 
nes de Bijam per treballar i fer-se un 
lloc en la societat catalana. Les coses 
van canviar gracies a diferents organis- 
mes que Bijam insisteix en esmentar: 
- Si us plau, no deixeu d'esmentar a 
*Acci6 solidttria contra I'atur*. El meu 
germh i jo vam presentar un projecte 
d'un taller de motos i el van aprovar. 
Posteriorment tamb6 ens van ajudar 
molt ACSAR i I'Ajuntament. 
Encara que a Bijam li agraden molt 
les motos, i ja havia muntat un taller a 
I'lran quan tenia setze anys, haver de 
treballar de mechnic pot influir-10 nega- 
tivament a nivell de realitzaci6 perso- 
nal, perd ell ho desmenteix. 
-Quan arribes a un país estranger 
aprens molt per a sobreviure.. estas 
sol, ets tu mateix. No pots recolzar-te 
en una altra persona. Nosaltres vam 
tenir la sort de coneixer aquesta gent 
que t'he comentat i que ens van aju- 
dar:Acci6 solidhria contra I'atur, AC- 
SAR. Es cert que de vegades et sents 
molt sol. Ells t'ajuden en els papers, 
perb no poden mantenir-te econbmica- 
ment, al carer esths sol, t'has de mou- 
re. Aquí vam comencar de zero. Vam 
muntar el taller de motos, perque jo cor- 
ria amb motos al meu país, coneixia 
el tema. Despres ens varn acollir al pro- 
grama usalari, risc. de I'Ajuntament. 
S'havien de presentar diferents projec- 
tes de tot Catalunya. El nostre va ser 
dels millors. Vam realitzar dos cursos 
i amb aquests ajuts vam poder reformar 
el taller. Durant dos anys vam estar tre- 
ballant il.legalment, perb quan tens pro- 
blemes econbmics no et planteges res 
m6s que sobreviure. Ara donem clas- 
ses de mecanica al Poble Sec, en 
col.laboraci6 amb I'Ajuntament, que ha 
considerat molt interessant el nostre 
projecte. 
- En que consisteix aquest projec- 
te? 
- Donem classes de mechnica a xicots 
KAMAL SARVAST 
Kamal amb el l~der Kurel Masud Barzan~ 
Kamal Sarvast 6s un kurd del Nord tenim pinta d'europeus, perd quan trac- 
de I'lrak, de la ciutat de Suleimania. Es tes amb la gent, veus que alguns no vo- 
pintor de professi6 i President a Euro- len saber res amb tu. El moviment kurd 
pa del Comite per a la defensa del po- ara 6s conegut pel genocidi que pateix 
ble kurd. Fa nou anys i mig que viu a i la nostra situaci6 6s diferent. 
Espanya, esta casat amb una catalana - Es tambb diferent la vostra situa- 
i tenen una filla de sis anys. Ara ja t6 ci6 respecte als immigrants d'altres 
la nacionalitat espanyola. pobles? 
Kamal va haver de fugir del seu país - Sí, som un poble que I'han intentat 
perseguit pel regim de Saddam Hus- exterminar i volem que la nostra cau- 
sein. sa sigui coneguda a Europa. Som un 
Hussein, abans de la guerra d'lran- poble que no practica el terrorisme in- 
Irak, era molt poderbs, diu Kamal, ara ternacional i que a diferencia d'altres 
6s m6s feble. Jo tenia condemnes per immigrants, les causes que ens han 
participar en el moviment d'allibera- portat aqui s6n polítiques i no econb- 
ment del Kurdistan. Estava detingut i miques. La majoria dels kurds exiliats 
la guerrilla kurda em va alliberar. Ne- tenen títol universitari, s6n gent amb 
cessitava una operaci6 quirúrgica que una bona formacid. 
no es podia fer a la zona. Vaig poder - Aixb facilita trobar un lloc de 
sortir cap a Iran i d'alli vaig venir a treball? 
operar-me a Barcelona, a I'Hospital del - Alguns han trobat alguna cosa, pe- 
Mar. rb generalment quan veuen un nom es- 
- Quins problemes et vas trobar en tranger no et donen feina. El problema 
la primera &poca de la teva arribada no 6s de capacitats, sin6 de discrimi- 
a Barcelona? naci6. Jo personalment tinc aquest pro- 
- Em vaig acollir a la llei del refugiat, blema: amb nacionalitat espanyola i un 
perque encara no existia una llei d'asil. títol homologat d'empresarials, estic a 
NO parlava res de castell&. Va ser molt I'atur. M'he presentat a moltes entre- 
dur. El primer mes no tenia cap tipus vistes de treball i et diuen que ja em 
d'ajuda econbmica , la Creu Roja no- contestaran, encara estic esperant. 
mes comenca a ajudar, quan has po- - Et sents integrat aqui? 
gut regularitzar els teus papers. I a - El que m'agradaria 6s que es solu- 
de m6s de setze anys a qui paga la for- 
macitj ocupacional. Despres de nou 
mesos surten amb coneixements de 
mechnica com oficials de segona. No- 
mes amb gent de Barcelona. Tamb6 te- 
niem un projecte per menors de setze 
anys i com que per I'edat no podien co- 
brar, al final de curs els regalhvem la 
' 
moto que els havia servit per aprendre 
I'ofici, i que ,durant el curs, ells matei- 
xos havien reparat. 
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mes, la subvenci6 6s molt justa: 18.000 cion6s el problema dels kurds i pogu6s 
ptes al mes. Has de pagar lloguer, men- tornar al meu país. la vida aqui 6s molt 
jar, etc. difícil i insegura. Tenim compatriotes 
- i a I'hora de cercar feina? que porten molts anys a Espanya i en- 
- Sense papers no hi ha res a fer. Els cara no tenen un document d'asil polí- 
meus papers eren provisionals, jo no te- tic. Nomes dir que som kurds n'hi 
nia permís de treball i residencia. hauria d'haver prou perque tingu6ssim 
- La gent et tracta b6 o et mira amb el document de refugiat. Hem intentat 
recel? contactes amb I'administraci6 espa- 
-Ara 6s diferent, abans no hi havien nyola, perb no hem aconseguit conver- 
tants immigrants. La majoria dels kurds ses oficials. 
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